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Jf &WI P B OJfU-&dhorial. P AJUt 51010 
\'OL XI\' 
SOPHOMORES WIN 
FROM FRESHMEN 
SCORE 6 · 3 
Teams E\tnly Matched 
1 ht' ~ ~~·hc,nlDrrt ,,,run,~,: a 
l.l~t ~tu.rd.ol\ l•\· \4cnnut~ thr 
~ phnm••r<" l~rc,hman f•)uthall 
.\Jth .. u~bt '"'" ~ r<<hmo•n 
\AtJth· IIUlt.,na• 
lxith ttAms pZ.n~! •rU 
tr.m K"C'a::lcd lO ho.,,-r An\~ 
m any deJ-.-..rlmrr' r the &&mt' 
K'OfC't I'IY t~ h\ c-~ch m'tc ar-~ the ~· 
oull • I lu, J..y l>t<~l• Th< ~·r.-lunc-n 
madco tlw-1r t.alh• .du r tht'' hAd ..,~~ 
t!il tht" t,.ll ''" 111 fumhlr TJw, .:.;;.~h·l­
tnt.•rn ,.ttn('fl tht hoaU o\'ef tbt hne 
"flrr tht·\' rrt."•'cr~d theu 
l..kl.. 
The ,.:taml" oJit'llC"•I "" •• ,.. th~ 
tllt'U l..1ll.lnR: tJl lu tlw :;..pboomor•~. 
The 
•red 
\\'OR• E:>TER. ~~ ''" \0\' 21 19'-!Z 
a......_ Pad< 61--!JirWS PBOMU 
NEWS 
\0 B 
FRESHMAN FOOT-
BALL A SUCCESS 
COACHF:S APPROVE OF EX-
PERlMENT 
Varsity Material OiS<'o,ered 
l"n,-shm.ut I•M.Jtl..a_ll ~on oa Rl\H-''" nr 
t:o&nliJ:tlJuu •~ a~•mtlhaut: rnhrrh nn•· 
at TC'\:h it •u Wkkr1 ~~t'n tb.d 
\tAr ~ a ,.-~n ,,1 tlf'\JIC"fntlCJ•t •·• ...., af 
thiJ •·l' roe~ "~' of nnph nn; the 
f, ... tl•ll SJ\U.tion brrr ;at Tnb 
.\1 thlnp were l~~tforc- I 1nlunan 
r .... tt-e.n. Te. h tirr.. a lc.. nwn .-bo 
had ba.l .,,tk' t''-~.oc:tw•IC"t'! In l(lOthan 
.ami mAO\ mun •t....J n-ul•t pL•y al 
thr\ rould unh· ,;:tt tht> rt«TUarJ 
tramlllj( Th~ 11'WU ,., a IC'""t uf 
tbt-m • ._,,uld ar~o&YIU th .. t<'ll hlf fuot 
11i411 men m:am ul tht·m '" 111~ tUI ,,ft 
t-h~ fit.IU.Ud tlll lht.• hill t'\U, ht m ltNI. 
~to;.mg uo tht Mtnml ut ..,,·~·nc-1 lc-nrn 
men \lo1tb ,,.,.,.. httlt" hutiC' uf t'\t t t ll 
tt·nnJt R p1n.. 1'h&a ..:•ul k>ul.. • .1ua-..1 
mart\ of than lt• rlh:•IJ out lrivrct th'" 
l>f'A••u WD. baJ( U1ort', k•\H\f: Ndy 
\IOart Ol a tJ:AtU fur thcr \1"JD1) lO 
IO'IOln:l;tf:l:! Wl\b Qf\11 tt..-q~tly 
Lnt> kU thr' .. ..,., u•Jal • to.J •r.al..rwu~r 11 
il("f1._15JI lblhJ J,.t.t-Jr.,d .. IK"!d lt.'"tlil l f.·r..,.tunan fO(•tha11 ~ • ~at way 
tlw rcnwttdC'r of tbt- bli rt •the-t ~;o.al t.••.:ud n-mNhllll •U thi!. In the 
... n mrnacnl. .:a thto ~'!"' l~ hnt v'f.act. u w.la t'l«ff mrn mt'l1 
arvund the «utn oi the tu t ~tlth· wbu ha\~ nt\~ tuut • tOltholl Ul thetr 
t:r t('~nt rou 1i l('aln mut:h un dfJ'\\'D.~ =- hand... ;.nd undtr I•.U.J\c' \"l.roU tuntt. 
altl'tOUt(b t.ht ~·ph1 IQOfca ruut a tcbght. 1f.l10-I them IU tht fUit•t.unrutAl.J nf ~·~;::·4.~,.;".~~:.;,;: ... , ..,.,. -~><" , RESUME OF FOOTBALL SEASON ~.~"": ... ~.:. ~..;::":~~~~u\.!~: .. ~~ 
tarulat '"' "'·'" h The ~lllh"' tt\.~"~ C"J{IJerit"U('(' ll llfl'Widc-.. • Wt•ll urttnn 
the lt .. H •·n th~ ,.,._.t.c .. nrt .\ltM' the M L M F N s j)'.('(' team Wtth thc•r oWit .,Hlf"m or 
'''""<»I .Jnwn tt.m•<n W<nl tht.,ugh any etter en Of ext eason ";:nab and r•l•~ 111>. lllt1 "'"'"'I 
tuklr fur .,. ~Jln 111 hlt,·l·H ,.atd.,. tr-<l~N ll:tt'tl Fllln".L. "-nown \-., ttl.. 'Pr 
TJw. SoJ•bJ. V.C'WY then hdcf f,)r d(lWllfi: 1'\Jt.\•. 11r ~,0 lf"atUt"fl ln thflfl,. ... thaL 
~n·l Ylftt' f·~"f'f· ,,, , .. ,~.; The Froh Our Jlrlt '·~tltrMU k"Oll&l'l1 Y.:.;t .. lor,u.:bt taft~ mrlt hut •btlh "4-&" l~t~r t•tn h•'tbr fnotmt ''"'d r.,, ••Uf' ltw:ht tC"olft\ wht.n 01 pll\' WRt rllk-.1 ~hry k~.-
ft'11'11 '-'etC' f, ht·•l to ,i•• I•L .. ·w"• Jlaf\- ,.., • e&.lU" .. Yot.:l.. • .,.-o ~ l :";ouutth" a tnt~ "arlullttt> ..,.~, t~t{!rlt.,e.l h.;u,t Uolh fJ(fH fumh~l nh~n. Thh• l~C-> ju~t •httf" to ~~ tu It P •t• ••tb 
JIC"n •;cam •ho•C'OI hDo .. t.M11t\' 1"' ~~n •ah tn:sr a&d- lmt' "'•T• RftW!Iit"L:t.f!t il.n.-t t tt'4t.lw> '" f>rC'fliillrllt40fl fur tl'w m.-; thr t"n. t '".._.th tana r"ri'O\t-.I"C'rl wh,~h tM \;&rt.lh c:an KTimrnot.N'I' •lu.r 
rn;: Al1l thcr rin• d '"1 The ~·P~ Tte lnl n &1 dw ,.,_,.u c (:• t~ (lUI' <tprnu:a: R•mf" anti ut .. t<"f thr n J<h- "' almost t"\~rr ,_.tr h\o • Tnn11y "'« thr •be-lt": .,...,.. n \\ h;;.t ' ' rtiiUR 
thm C"'mfdrtat .t fue""+'rd ~ l!..&t.: t J:l,::n1 ••ut a'1CJI\1 tmf•JCt.ant pmr Ull ot dlf' 1\Aif JlllOn lll("p.n Lt• t(•unrt man Truh1y lw•l •lrt.:uj, l•l•nrl or1e lm(WKtant • that ll flro'\"Joola mrn 
.\uh.d'r t • Ci<Jt(Khun. and ,.-ouurd <~~buvl •~uld death m•ltn.t~ .-.._"' 1K-t wh.at >nlu form_ La' mrr •M hut Tf'ftt pax anti u•l&nJUr11tlv :tho•nl • '«llh &'D'Ifl tramtns: ar.t f!•PI'tknf"f' ffff t~1 ll J•'fcb \IC" \ultd't then Ulrd '-"'u• .t be- a.nf'l't Ia aun"C'f:ffu1 ~ foe bdd d..;..•n (•Ill' at thr .. nc JOO!lhon•. mucb rUJn: hnt!>hrd C'AI'Or' dun •eo d d uru )·car·a \:•nn1 Th• ~'I' It dul 
:a •h'tJt lac.:l-. bu& tl fdl •bQn .1.ftd Tech \\"co ''ll' vnly cur pmc •as tnrd at qu.rtctl.,C"k., tn till the 11lC pmt' t"nd~ •nb T~h otl tht C\'f'n tr'lCife tbalt •a• J•Unfl('(t 1' Jlf~Joo 
'" rt•ro\C"f"C'd t') the: ~f·h- «11 thr tb..r •.:bc·ut tbr tntJre .-.ason }Qttn,~ hon I ( lo&Q:b otnd f'mt'l!l prrfn::tly hun t!l1d of an ~~ t~• 0 :tn>ft' \"lfiM nvn fot· RJI"UtulH on thct ,..., 
h\« \Oir 1 lmet jd the! qu.anf"r t'Udctl L'\:·•·en Te!•t (': no llu.:r. hc.••t;\('r"" at Jw,mr tn tw. ..... Joo,JJ.tltnl~ • Al•l Tbr fulko•ma ........ trr.. thor tcoam 111Uffi ... .., uO .. ,o--•1 '"'"-~·tiS- ...... wathout 
In thr W.t ')UolUtr lflf\!lltn su~~ "a' lil1l •n 1t•r \t.'mt'"nt ''"' that uf ta.~t \turnru n Pt·rn·, J hu~H1 ~.~nct c.uthrll: (")cd lu ._\rnht·r t to 1'1~)' tht , .... ". thlt re;.en·e IU)J~ dv of "" ll "' ..-ouM 
trl fu "'""'.lfl~ thr h.111 0\t"f th~ Frnh \t'..:.U ID ., " ... , , LlUM..,., oi )rOU UJr:n ....... A Pre .. hrr\411, Aht'rt~h·tl 111 hllnt: ill(' fu( llo&!'S ~\t:J(It- t:lf'\'("Jj 1 hi• xnmt h.ne b«n hAriJ 1lUl , .. , hlltl tlli•U.ath 
nutn )."\\oil) IIIIC' Thr =""t{lhlltJ1t'f"tl fa.J dnl f •t h ... , ... ~ I udtl \1(\l n· tn t •Uf' 1TI11Atnln,: 1~1 ktlrM hrnh• IU tht .aJIO ra.uht--d lfl .. hml •lrft!Jil fur Tr~h dlt'"O hi J'ml. .... IlK" bithl 
t"d t l..1tk tlu.· lft·~•l On rt't~\·mg ~·rt•,:ht But v.h.•t ,,A,., Jnau r:.1lh· .. i l!t"nnm.o.~~ "th thf! l'rr..Jhrnun tc.-m Tbft, wt:rr: ,:.,rnJJh:tt·lv uutt.-la."iMtl h\' Proletllfo(•r ('arpot"nt.M' 1\l'ltl C u.uh l.n.,.. 
thr h.lll tla«< f!r hnlC'n nm tc:- •1 ai~ t:n••t n• " "h t •n \\ lj m1r hulc.bn~ prnt·dm~r-• 1hr Tnmu· J.:.ttlll\ Rul'l"rtt. chr: fa.t .\lo1Jre'" .. r .. -.,.u, tht lu~l et'l•l't' ....... u-r wht• c-."N•rllf"'lt &hr. F'rr.-shnwn ft"t"l 
Jl'C"rntt' :4Unnf 1 t, tn;a 11 thetr )t'4!l th r-..1 l1tl~>llall" ''''""): R('u~Ltcr .. •ul ttiUtC' ot1 tlK" ill'l"·ut thl1 pr«rti l"'.n~ ~3 to u \hhtm~h tiM": .\)U:trs \'t'fY well lltlltlrd thoH thl" r'\JI('flWnt 
hut 9.rrr urtall1c to 1" t thruu.:h th~ teum t " ;'H J'Olr• ThiS. 111 IIN"lf lUll '~f w~s trtt:.l out .11 •"Tnt('1' ou·tl 1\lrt:ttd~,J In rum1,n,: u11 • l••~'t't h.u s:•rv\t."tl tUHUIUul uu•l thnt I roh 
:-- J~mnrrw, rfc-IC'HM tor lMt."e a.;a 1 ! ltlJ.ul~ Ul (CT tb:- tt: l t t the:- teA."' n worLed tn ~r 1 ff.,., .. H tlllr•l 111 h11& l'u~ &.hAn Trin•l) •1·,1 thro wrd. IIC'o tnun f11Cttlloi.JJ 10 thr luturtt II •u a• 
J • bd ~ !hr fio•• •h t1< hlcw tile .\1 I be fll"'rnn~: "' 1<bool lhtt'll' uld _.,,on at J:ILlTrl "''h \~~- (.,..._ T<'<h ""''""'' 1 nw~«< lmJ<u•e- >uml th'"ll Dl h• h 
Pr hmtn HireS '~ t e the ~o~..vn kN.tl..rd hr tt,;hf fur N•"'t fu" \C'ar on boldm.: tfOllllfl dte othE-r tr- c•f tlR- mrrtt m ht-r lllf•1!d ol J•by 0\d that In rrvwWJn~ the 1n11 tJ t.JC thro pma 
&nr~tber r kt KG~ but l.a lrd thr "50 I tun it•J:hl klt.cr m.C'D •n~ Nnt.rr \t uclr.: c M ... --r anti \\ ilcu~ dtsp&;.tcwf tbr sotrtcd•n.: w~k Tbt p!ayC"d thU y('",:u •n oat drr m Ebt 
llneu; bad; m Hbool from b t """'" tum fit .~t Lad tnl tbdr c •I posltoor nnw of uur hne btkl olf!llll{ I!Pin>l ron .j., that tbe Frahmrn bat! m:ule 
.... upu .... r\ 3 PRE~IIJE.. ... Ol..tld tf'POI~ I t dw <'OiKhn wbtn ~i2n- ard. h.d tbnn SlfiK"~lly d~MbM the powrtlul .\~ ,h,argn hurlttl A ~ &bow1111: but whrn one mo-
ll :\ fie lo rr Hnalc')" dd..a~o 11r"('ff «'"A1!rd oa, I at 1bc- '.,. f<n tbr wbok-! IW"A.tOn Turn lk-rry ami •t 11 aM umc ah.~·r I line' t t t•l"'d ttk' at<.kr-t4 tbc tc'llt1UI s•laynt h.. wdl rn.h" 
R r t rt Mu~ Jlt\"' c!.eYaJ. and It •a~ CJ.JW"Ctrrl 'ba1 ... :ou a Jllltfft~·ut.co on ba t \"'PrJ clrv ")'l«'dy .\mhrr t hnk.J m Uw11 tmd.t tb.:.t tt no.a.OY" •u a cuorl •hcnt"trt£ 
0 UaU$C'n .)!Of'l')' "" .. ()d;;;.ba .. d;;:m t Fr hrr..,an rlA• "ouJd ttrilrfUCT en. UV~-XI out hu•l Arwt t.boultJtr!l al~to\'1!' The .\g~tC';:I hawed 10me finr ~om1•t 1 !k: tlrJ,t pn.e wa1 '"tb \\ ou~ter 
1\lcl..n ., ., llur.t•:t O<cm< '""'" ltllll<r :ol •• m lhn :oU Clhn auoclcd.>l<tl <nil for 1ho ....,~ 1:~mmg rrwl rum •• I oif l.lltklr 1t..r• ,\ca<lmw, a ~c.~ on .. r.ch 1:1 liY u~ 
)Jartn n:: 1 ~: (.ubo.n '·car~ tt~ab h•r• H~;:Trr "Ill .,,tided l~rt.bs.. •·h:.K'h, rourirfl -.nh tf\tnfmrn<"e nf "¥ott~! t.bfo l·rt"Jbmen &ntl a \ram 
t1 IIAtkn Jkrptrom rt It '\'~nd1n tu tbr ("((ll•hns U.aft to -..wst Jle:l•t Tht: ltAmt'! •ah Trmlt\ f'lttUhi!'~J in a h.t;h .).~ll,lt , lt:l~t1 thrnt •nr 1 uf whrrh rlrl .... tNi tht Jlan trd I rn.h~ 
:-.. 11 re 1 Tl<•ut<l!r •rh ll!ukc 11 TC•uo.don~ Ilk· hilrknd~ a dt!ra! fvr Tech 1 h, rnluo HJU~tl thr•r \ill'<Lt~c T Ley a!;.• u<r<l th< m<tl l!y a IC'""I ,.. "", a111l •IUflng the 
(_,o3cJd,.. n rJb ~1h P.1hl .fohnw•• nu1.tt·rral 1010 form wtulf' Urun: L;m sbtt',~ord dea.rly .i lm·k of utri\.t.-nt ft•nt.·oni p.1~ tftrtlh:riV' H \rtaal timt':i hn t haiC the. f'rt>Wunf'l1 hC'hl tl1 ,,,ul 
.drJcr Jhh Thb lvnCJi. latu~,. Mi!lter tool... dW'l:ll' • f the< I"' Tht" prcJ.'AT'UJon. 111h1r't\Ht.,;: ucUitC'r .. P.ft:Urly Ta·h'• uJr(·n.&~• ... 114 • ...,r,t l•nw-.hnt t•f •m rm\: ttJ ot luw '"''"'· tht< .\• .. •h·m' r••l 
\\r ~bt U ll'n.._-.on rhb lhh \JnrilD knc.r nwn ~r und ~hvm the coa..t1n acroundg.--,run~ uUrn'CI lt~•r a Urtmi( tl~ IWJiC"'·clllt'llt ft\"t.:r th.u .~~unsl Tnu '"~up tbeJr •urt tmlv altrr v.-e,~,,,nw 
u .• n:!. Fo ... n, fh n ....... Lakt .. built up the tt'atn \\~ft Co&ptoun RA\ frnw The ~~~ .. ,. Truutr lmc b.atJ llll U\ allf) '" thn ~--rlr m•fiU\.1: c.l pia} IIUI fiUT mrn h\ th(lf tU~'C"fl(~ Wt"axhr 
Touc-hd wm. J1 U.anKD (t..Jal ~ltn'nif. u P .. rrv lohn 11 "11 t L.:.um rr.,..,ulal< u (J~~~tnmg up arrOlt J:;]Jtl 1n nmed the bull tu 1thhm atnktrut tits- The> TnacJe Si hoot ga~ wt•t 111 t IIIJ 
from t ld.. ();~,bl l•OIIal ~ '\tc-- er m t.he ba.<l...l dd all41 1um lkn'y th(' TK.h line tht•~thth "hu:h thr•r (..,. t t..u~ d tbto .\~.:;e _trNII hut htr" Lh.t t..rt thotrg.ht, th~ Prtth~ ,lllelUn •••J.. 
.,\u ftt Refer« J ·hNVn l·mpl~ Rk~ \\'lf«, and Uan..wn m the lanr l~ plo•f'd a mDfl At '*'II TM- f.arn'lCT•" 1ule ~.ttntfll .lnd l~h. ~*' "t tu l'rot'OR' l~ld t~ t•u pma 
Pc::n- f r' d Jud~ \I OJ1'd.On. Tnnc:. L~ than nro •er.b awa"" .....,. t..be coUrt'" 1atm' •a! piA ctt m a ha"""} tbr ba1J on ti<••m Tt'Ch Aatfrr~ he-r tl~I'"C! •en M''dllt .KYH1Jtna,.:n W1lh 
:\obon L.,..,.., ~ h"a••. Ha•""' <;JC'tUJlg PITIC' •nb TnnllY Tbr tlriule or tan wh d1 marl• tbr t.R forH _,_ onrurr <>I the _,..n dur :;.,ulh llr~h ar>rl no """< """ trinl 
T mr fuut l.! mma!~ VC""fiodoc .... 1'*l whk:h at :6.nt numl!'C:nd a~ut C'Xn-cdi~ v G ppef'1' """' •tnC'h mAde tCor.tu~ucvi on J•·~ 'J. , • ol :t• fw 
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Than1:.t to ""' Pres <11t we bnr T h. 
butd - w u:a.o on rub)«"tt I "" 
"""""t t an ,. r<h •t:ldn:u. but t • ~pt<-011, 
a~dJIP •l>ould ®1 end l!lcr< Our 
cl><rr looo<kn ""'' bo.nd ht • ""' 
.,_ dlftn .tnd K111P r;o<rl$ but 
.,., t!tr.- uw .. Ill be• ~ .... 
•'"" ol ~ 'ltadmu prornt. .a 
arual ....... half th!>w - t koo• 
- a tho clw><n o.od ' It 
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Tt.J PUll" lOt! 
mad.e-~ wbe.ncur e.~.!M em 
nd olww«l t!un I>~ lw I ~ .:JOd 
:.t '" the- nr:n 
tber 111. tht- ~r.d nwt 
<)w..-ffl ~ "' rlh L> 
od 
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d llevwW<t 
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1 ~ E.: I 
BEST HA.LFW.t.Y THROOOB BU. 
QO.ET IN n.t..RS 
La ... u.a .. ~ ~ t '" :au o1 
1 1!~ b 1 !hrsr Jlalf·WST throqb h•l> 
qtx! l>t the ~te:lur, len The mAjor· 
I th<lse ..-bo attcn1«1 "11·1 11> 
· .- z.au.•.,. ~ •h!cb ldt Royr:.1on 
11.. ~1 •• 31J the r t lOOk the tnp 
tn s.n\"'3.\c- lr.~lb:na 
The awmu ""a1 a :1( urce nt areat N t.-
Ut<IM' I>' ot Tbr u~b· 
wt the fti&c t mu c '"" rtrl<lcrl.'d b1· 
._n orch tra • b~ by the y;ay. wj~ 
m~ycd !c r morlll' r.--.w• t.haa\ 'u 
!layu . ., 
llaru!tl P LlltuT>er Ill< ~lAu J>rai. 
dent.. •cta:l a:t l..-)a.4of.ml.l._a&Ar lJe upcn .. 
••••••••••••••••••••• 
• • I Choice of a Career I 
= From the Yale ?"ews I 
• THE NJN£TY.FOUR • 
• Som<an~, pr<>luhly an insut"olnc• • 
• :tQ<nt, wu quo«d re<"~ntl)• 2> 5a)"'"ll • 
tlw (rom th• nuss of onc- hundred 
• c <>ll<'l!e t!rttdu.urs """ tndl\ tdull onl) • 
• l"<l•• to th<" Poln and butl<r d:t.<S". 1wnl- • 
• 
ou\!) "'"~~" tb< top <>f the lirunci;ol lad- • 
drr Fi1 e Ctthrrs b«::mc comloruMy 
• ntf and found th .. m.,.h~ >ft<r f\\<1\f~ • 
• 
yr:ors ..t the sm..ll >=In 2nd clut•ff•ur • 
it.a:ze- The ochc!t' rnnrr,:-f, ... ur rrn.urn-
- 2.bh• cnPZJt"'r..l(' m the grG1l k'Ctron of -
• 
th,.. '\m...o~n ~pl• "ho Jri•• th<tr • 
.,., Bu~IL< t.> the cvlf dub. In .xhrr 
• ,.,,..d •• dramll>l: ;dx.ut b,inll " ncb • 
• m..atsonethinz. and~ th~ande • 
as .. t>Omfthi&.:: cl~ aZttn."' 
• Ytuh.-nmccy-fourp~nuhl\'..-o>rk • 
• jw:t u lwd 1Hht .aml"tt<>U-- '" Thnr • 
• 
bu._ .. lttr-s , .. tht" a..,~~ .on "hli'h ~ ,m.a:a • 
• 
and untntcr~ •·odd r~oln•• The~ • 
h•>< b«omc d...-,c«< of the do!Ur 
• ..,d ... h,..n tlu: :icklc dr~ t!..-..c!', halt • 
oo,..hcrr .J.., to nun, J..,.,.,..,J tn a • 
• du!l, <:r:a.i!;ht ru1 or businns thrT can 
• II('\ rrl<•~t the road :and jum" the fmu • 
• 
""" 6nrr t\ddJ of J..fc:. n .... tbm. • • 
tb• ro:non of nin~-fou· m<'D out of 
• .,..,.,. hundr...l 1\L'W on the <•rnt'Q<. • 
• Thr aruwn to the t'< lnn llco 1n • 
• thr l'to~r choice of " <'ltrcrr. • 
I Between now and Commencement I 
• we shall ha\'C something to oifer on • 
• the subject of "Careers." \~'arch for • 
• the space with the Famous Signarure. • 
• • . ~ .
=. LI~E~~~~~i~ ~. 
o·r aon-o..-.~ ,.. '-Ut.AQI!w•~• 
• • 
••••••••••••••••••••• 
TECH NEWS 
J'RATERNlTY NOTZS The a.nnn.1l Th.ull~}\ti\'HQ: b.lnquet in.g tO J')lA\"' the oihruti\·e. TM brn I 
wm he bdd Ut tbt" hou-st- Tu~Mlol'\' ~\·en-,b.rnk ~ when Mtlnnes fouttd And 
Pbl Gomm& Delta ~~~~ :X..,, ~ 1\ilo<,o ~d the l>all on the free tn· [~1U · (",.;lt~'f, ._.x_ ;!;3. •·u r~nth· mar Bill Hcdlwhi. 10. nllt.!'d ~t thrl Phi Ga~ Dd.t.a ~ ~ the tdv 
rn-d. to lH :t _\ht..·c.· Kt-:"lUng u( \rort.·\.o.c b \k"< l~t "'~do... .lud earned the ball up the fioor lor ;a 
"'' __ h.~.,. .. l..tt Tbt:o ~~~~n of Phi S1g m.u!t" 
.I •l=lllntr tA • •th\' .\no ... .,..., boM INTER-fRATERN ITY BASKET· ·• l»k<t An<l <W.'<'«"<I«< 1n <lroppon• 
10 ~It an<! \I,... (), maid ~\uili•lol cU.ss I BALL th" t.>U mh> ~bor ~~ on free mes !'• "u .t:>rtlpbotl And ~kln~ 
• brruh" IIugbor< ·u. Ch<l'' lnm.>n • . In tht t;u~ m•nu<c ,,f tbor h.•ll 
'I I, .U'I•l ,\' L<"'•• "~"' r<«nt ,·ion. L C. A. lllld A. T. 0. W!n In fli'SI f' ~~ 1) >ta,;«l u •"=l•w~. Pl'l 
, " o.t th~ h4)we Two Games or Senes pho':'l ~;ab.~hm~ "' r ... ,r .. artl rn.~m L\'lD.I.W 
,}~::::.~~.~;!::;:;! .:::~ rir,•s>s..,d in Tbe nrst ""' ,_,.,. ,f the :~It";~'.:;::,~"~~~~~ ~~>k« "htch loft 
j .. ..:S.. \Ytt U ~X·~ 1 (I lll'k:.;tcd 11l"f'Tt' pbv.: J lJllO\la.~ ~uv J3 Tbr \\.1lh ~he 'liM=UU~ .,.,f dlt' "'~\'ll~"l halt 
w-1th thr L.cc Ttrt f' ar· \c.w- Yurk tif"Ll :.,:.unr t..-t\\'ttn L -..· .. \ w~n,l T t-x~th h~:OliJ\fl ('OUUt· outu the 1lo..'r dc-tu-
A. T. 0 . IU.feau D. T. 
! ''mll\g 4'nt, tbt• l1~10r Al th~ begin 
nin.,: ut the lk'l"\md. h;tli l\li) ~~nt-.., l~ 
hind tht.·tr upJM.nli.•ntl". ~\lph.l T.au Orne 
a:a '.•Ut ~d nud out ~G:b•H Ddta T:..u. 
amt romp..'lf! l·• •h•·'r t<C!t.'Oil•f \'lf:l41n' m 
th.t" lutt."TfratL·rnlt\ 1o4enes ln -.. 44.--or~ of 
l~V Thr ,;amr ~t.lr1t-c1 slo•. h: th 
tt·41'n-" ft~~hn~ 1~, thrtr .... ,.JYOttf!Ol$ \\~;~\o: 
<Jtt•U 1r0 tl\..lt th~ ,..,.rc w:a.ol onl\' :..3 ,u 
thr rntl .,f the Jir.1 b.'llf T!w. ~-~nnrl 
haJ( SBW' Q C"h:u1~1~ Ul ttk \ 1' (l hth 
up •. \oct tb<-u·· tf('\.\flflh nw,('h'mc 1w~n to 
••bt·~ '"'fl' the ha .. ;ln•ll lt1Utwr ~o-.:Uut.: 
fh~. nutl \k.\uhrTc 1n1c lh.·.\uhtfr-'t 
\t .. l;;,Ju:t L"Uinln.: ln the I.J1.t (etA• ~"lltlil.l 
G.•tl• llottll<r 6. ~e.\wlif•. llorn• 
2. and Btnl :!. Pfett \tin M..:.\ulule ~ 
~l.lrt.n Prt·c t-rt" m:.l'"-'tl \t.r .. \uhtle 
I ~l•rtan 0 .m<l llitd J hmt. .\ , 
T (.l 10, n T W flf'ftr 1n~ ~horw 
That& 0111 VanquiahN P bl Sic 
l • .:t•& Fntl.1.· n " l' I\ ,.,,, tt-d 
"Ru» D .. n."'t'npurt b t.elhn!i:_ ~>lth t.b.:- C "tU f.Mt lhr •uQlhl\ll ~ ,:Ud.rtl• tnmc-d ' '"' wm.. !1~\\c.-\d ~IC'Im~s ""-' 
l..l·\\-il ~ Genda ln.ii>Umn« Co of :x..-" on hoth t •• un, tt!.w·-.-d "e-ll h 1 bt1.: '" put .._,ff the tl<M.\1' on fouft and. •>I 1•lo4)' .:md tw.m Ut.(' ceutC"t ui th.r 
York. t.h.tt SC'Of'e' l ':3 ;n the end "'1 tht- ri"t frt m th~.~n. Ph1 Si.::nut. .KAS,1JM u•nk tl•""'· '!' aA ;,. tlltm.: <-·hm."~ ''' the h.\nl 
~unr 1'hl'l<' tn, 1.~<-J&.t Ph1 ~it: tu thtt 
tune o f tl tu "l it \\,ts ,1 lu.·ht .:an11t' 
oil thl" "''·"· tltrnu~.:h 411tl ontt <.,( 1~ 
C. lei'\ 111 th uaftr 1r.a,t.•rruty IIC"nd. 
Hnth mtm• &•L1n:•d ,·tuuly. •nh n 
f('" h\ub l~inat calkd m tht· 11'""t ho1tf 
Tht' hr,., .k'ure w:u. .11 J.nnw htnt• u '* 
mftl .i.n1l Wol" hn.\U\· nudt! bv SlL11JW'i 
d Tlkt..J Cht Afk'r th,'\l t~ th"'•ttl 
W('Ul .J1t"Ad11•o UJ1Y.Olrd unt•1 A\ '"'" rn•l 
ol the hf"Jit hRoU 11. tiluod h to U 111 {,, \·~w 
.. r Tht·ta Cho The ~"''"" hall w•• I 
du1•lir.at, C'l( the tln.t h.&lf ~:t~.· .. ·tn th..n 
th\"~ w:.• !t:-10':!1 .... ~lfi.Ul; ... ,d n1orr. {•ndt 
1'h• fin.,l ~t·o~ WAI H U) -h m fa\ur of 
Thcl.t rlu lb\ 1uk.··Ul• \\a.-1 .l (ol 
.. , .. 
srrma Alpha !lpslktn holli Ill L .\ •• i:>Y~r In :he ...., '"" ~~~ '"""1 ll'llm work lxt~>~>t) f,·u~h~ ~~m• ll•!lnu'• Jll.wil~~: 111 
~tu:m., .\lph:. Ev•nlnn tar\flvUOt.'l: t.ht• ond h3li ~tanh w.u t<lll out on foul" (~u~LLard anci X•l.&l'n hrt•uihl hnnw ttl th1~ t.;aU\.: ..;a\.,; prnmt>ot th.ll ht• •ill 
awtJ.Dtum ol R G lJt'ulunr:. ;!.; and flunter went m (.n )!Hr"h. L (' .\ Pht s,~ lhfi'\' m lTf' houk1.·t Del n~.Mo a t-rons: lHd for .t (ur«.ltd hrrth 
.J.unr"i t ln,::h, ;u 
0 
,, the cl~ t'f •
11 
r~n us lbt "·orr m the l:Lq 1c" m:n l'h .... , .. 1"'"'·'1 :u: thrr lM>kt \c\:~rt.br.r- .... u th(' \~ . .u.,.it\ ''"·"n thl• "''mer 
.uut thf: pte-cf~m~ of W k ·rulttr« Uh'"' Lun·t~"fU\ .. hvt the: lout" for l. 11:"' .. l,hi ~~~ V..t~ !'itrvu.: ilnd tbt- ~.unt.• llnrnt nud Binl \\:l"fC' the :fhlnllli.:: h~:hl1 
:!1\ C .\ :md Sharvc for T l' Th~ fin.tl ,.,"ll'fi ·with the ~~re ~ 7 fur thr' l>cltn T ~u trnm. r.u~h ~,_·,nn~: 
• Ru~:· Par~m, tX·:!l n.nd "D.n·e"" tCOre ~a, l. C ... \ li T ~ tO Tb~ hncup lwo 1:tta.!&.:u 
\\'il«>n, •~·":?.1 ,...n ,u,, .. "' .It lh< Tho lin .. up I' S K. 12 1- P G D Th• ln1<·up T l' L ~· .\ I< Ill T • P•rbQIU lg rf Lymnn .\ T 0 l~ 9 J) T. llrd<l<r I~ 
l.undttrT('TI c - ~ H.tY.Ie' Sell rt; lf ~tphuea An11H 1,; rf tt'"r.~~~ !\1.no~h r~ 
L ~1 L .U:bda Obi Alpb.a :;:p:~fUI)!;~ f -- £ $h.lrf"t-· '~.ottd.Md c: c: Mcinnes f ..~id:.r\l~.\u1iffe c c Eltrd tlav. ll·\ I! 
am ·' l' a .\11Jh.1 an noun•~• tla< l..:•·l.an•l i ...... I S..•hll'>~ ThoomJ> n 1 Ntl..,n rf • • lg L<e R~ ~h=Au!Ul't. Uynos rf J.: J<mlnn l'lw.,.., rf 
t•kdl!ln.; <oi L IV Hut ·In-n .>nd 0 g,..,h< ~ ·-------- ~ B('l"klt~ Glt'a.on 11 I'll Arohibold 1Mtn<r I{ I'll ~lnnm Thuml'"'"'• llunlA'r II 
••• !" "· l~t 11•11 
r~ot J)l.lrwn• 
c f~Mci.ud 
ri Ancl<n<rn 
1f :\al><•n 
P ~c:a_,.. ot tbt: ,.w,.,. e>t ~ Jh~ut • _ .. __ g ~fCU'!roh. UuntN ~--------------------------------------------
Alpha Tau Omep The · 'On•l !nllltc, )\<tw'"'" ~ .\ E 
.. Chuh ~ar~::ent c-x-'1~ olnd 11" "es' and .\ T n, '"""-" unulu•• Hl thnt nt>1th· 
IJ;:tddt.'n. :.!:.!, w~r .. n ·em \'u<JWra :..t t'l' ~ ~ •:e«l 4 ha~f't thC! fiN& h.ilU 
the h(>\lale 1 ·.1Mrr 'h<'t thf· fr'H! lTlC"l (nr ~ \ E. 
R . .nrlalt :O:..lkl•'ll ·~ ha.•· l'C ·n antl \l~ \uhlif' f, r \ T tl In t~ 
plt":tilot\.-d. ~'-t.-uncl h.tli tM tint thl't"C! p<Ht'll'll \\'t'rt' 1 
Tht·rl." "til II<' >t. huu~ ti.tucc X tw 23 m.\dt" b\· ~lc.AuliiTI!' an free triH Thf'r1 
Delta T a.u Hrt.tncr • Jbnc. tl'M: ttr- 1. 1m ~t lt.tr .\ T 
"ll h" En~lan.J. 2.;. i• <n~•l!<'d l•> 0. follo~<ed br <JOe fr.•m Ju•l<un tor 
~h'!>o M.w Thur- t••n 1ll I T.t.rtfurtl. f"oun :;, .\ R f\,ltnt-r ~o·~t~ I All •tht:r 'H tbr 
Phi Sirma. Jtap·pa t:u~ ft'IK mtntltcs ur t~ ~;m1• ThL'!' 
l"f:bl ~!J.'llt.l haptm .annnuncr!'! thl" tit~>~l a:cc:n: "as .\ T Cl JG. ~ o\ £._ "-
rltod,;,m~ ,[ r,~(.lf~~ Gu"ard .. unl Elmt'f" I Tht! ltnc UJ.I 
E 'lul'ww. t::ru.r-.t l'..lr-ot" Art~{ TIC'Iward ,\ T 0 lrl "' ~ .\ E 
R Smuh. nil c.•l lht.• .;l.l"• ttt !6 ~h:-.'\uhlft' ... -------- c N<"lK•n 
Ro~r l.uwTc-HII."t. ttl, wa." t rrt't·n\ Hanna f -·---------- ... f l"f'rr\ 
'\'1!-!!l••f .1l thtf twu.~·.. 11 ••-nnl t --·~------ f M.artm 
Tbto c.ho15·t~r iJ lU~\111*' ll hl.lU.~ rlnntco f"':dtkr .: -·--------- Jtt r31drr 
on S.lturtla\· ~\l\' J..t Atnrot ~ ------------·-- ~~-- t: .hu!.or 
T bec.a Ohl P. S. lt. Wl111 from P, G. D. 
A ret h.:r:c · n. n ~immnnd< OS, 
.. ~l.l(' .. ll .. ~l·(;~.,_..,,r l;l ~n•l Jlh1l" '[).c. W'f'dllr tfA\ ni·~ht N"O\' J,'). ttu- b.:IJ 
L~~n~ rrct".nth• vu lt·tl tat t~ hou...... krth::tll ~mtt btt"'Ct"n Ph1 G.-.mnw DdLt 
"D.L\·r '\1u\I•U "11 who 1Mt l'a'nlnr1tl Ph1 St~ f\oapJ•il \liil.l pLnn1 
citk f11r the p.Lg, tbrre v.ct~c .. 1S ~~ 1t1 d_.. finn f .wm the ,..tAn. the ;;.amr 
}..Clod h;ldc th1~ Wt'ek-<'nd WAS fo.,l tmd C><1h~, l>qth teams tr)· 
Good Taste-
the u Bat Wing" Tie 
T ilES£ nc:at bow tiC'S of Chen<y Sdk -arc:: f.t,-orcd by young men cV<I')'Wherc 
who pride themselves upon the smartness 
or their dr<6S. 
Y ct - il you prcler the customary four-tn-
hand-you will find amon2 Chcn<y Cr:n'lll:$ 
just the oe you :arc luolun~ for the very tie 
th2t w1U m.:ake yuu look your best. 
BOJR Bry&~~t Co. 
Xmnoy.Jtennecly Co. 
C. T. Sherer Co. 
WAH Prai~ Co. 
Denholm & McKay Co. 
l 
Shoes. Wlzich kind gets yot.t 
there the quickest? 
T wo college men were wrukiug down the road, when n classmate whizzed by in his cur. 
"Pretty soil. I" sighed one. 
Snid the other, ''I'll show him. Some day 
I'll own ncar that's got his stopped lbirty ways." 
Tbe more some men want a thing, the harder 
they work to get it. A nd the time to st11rt work-
ing-5ucb men nt college ~'11o,...-is right now. 
All <juestion of clussroom honors aside, men 
would muke college count for more if lbey rcnlized 
this fuct: You can buy a text book for two or 
three dolL'U'S, but you CJUl sell it lor os many 
thous:md-once you have diJ!e..leu the contents. 
This is worth rememberiug, should you be 
inclined to the ~-pity which socilll compurisons 
sometimes cause. And anyway, these distinc-
tions are bound to be felt, even though your 
college authorities bar certain luxuries as un-
democrotic-as perhaps they are. 
T he philosophy that will cac:ry you through is 
this: ")J y day will come- and lhe more work 
I crowd i11to tb~e four years, the quicker l ' ll 
make good." 
"esrern Electric Company 
Smu /869 maicn lind distrihulilrt if tkdntill ~ui;mntt 
TECH NEWS Nonmt..r 2J,, 1t2t 
Botton Brotlttoe S."eflr Lr n• Hydt P•1tc: Prowtdenc. £. W. D IJRG IN IF=Th=e=S=m=.,=,l!=s=t = =============to 
pnu:t ... w s... UM'tford 
lt"Wrlrr a"d Optocow o CotllS In Town! 
Headquarters For 
Tech Men 
If- &arJ;aa4'• 
Lurtei. U••s. LN~ Cloo.Mn 
&v~• CloU. 
s- ~~a.., III&D.IIattu llllnoo 
Ol&mollcll, W&tehoo, J.nirJ 
111d Opdc&l Ooocb 
PAR-KERRY O'COATS 
&y.. Jtu.mlaocl 
Tecla a.Ja &lUI J....., -desilr"ed at Fuhion Park es-pecially lor Young Fellows. 
KENNEV-KENNEDV CO. ~~ Studatd '1'tme By Wlreleu WARE PRATT CO. 
Sii8 loi.\I.S STREET 
"QuaUt11 Comer" 
RADIOLOG Y 
11 bat ~ by RAOIOISTS of htl 
ex-pcriftlc. 
Tu'-. .Rhet .. t.&tl, Sol:ketJ, Magnet 
......, s ... ath..,. Tnuulotmua. Gnd 
1oak3. Plloaoa &l,...y "' •IDCI< 
1M our clbpl&y of Studtel tampa 
TheW. D. Kendall Co. 
I Opp Poo.toilice SIG-.4 XI. JOICTDrO TOMORROW - - -----------
ASSE.\IBLY HELD WED. r nd ""'lit"''"' lfk"dlr .. " tl 
Wornttrr- P'-'1} tnhnK" hut•t. utc char, I 
tor •·I tho N.t.,.tl v£ !:'•Km• :\I .... u k Congre man Winslow Speaks 
held tOR'ktrTO\tl' C'\~g. , 0 '\" ~ m 
tl>r "1r<troc:al El1f<l,_nnc Lu11dJnJ llt Tbc •tu<io.:nt u ml ..- 'I; emlxr 
exht o'clock. wao b<l<1 1\'•dM ·av, ' "" ll n tho 
llr If .. \ l.bA.IIeld 0 ( t.h• E.lttttt\id e-rmnaMum Dr ftolld mad!f • (cw 
E'll):!I\Ct'rUlJ dt-partment wdl br thct I rnuar.k.t &b<Jut thr unnr("tl.YI'"\' m~ 
Til+ Old Rallablo ~r ~~ tho "<'"UI<•n llot aubJr<t made JU I before tt.• .ll'..emt.ly ,.,., 
~ lL\lN STR.BST T EL PARK 6123 ••II lx • .\ut<Jl1>AtJc Tr••n ,~oucrol• tallod "'oc<kr 
• 
• 
• i 
• 
• t 
POLl 'S 
TB& RUOTlOW 
toe 0.. 
OllUUIT 
for tllo .,_ lwdet 
•  
• : 
• 
• t 
• 
• 
• • 
Tht'i •h ·ultl pro'·" t.;, be •n C!)"J.)C'CIAUv Dr ft,. :' call~ AUrt1l!- •n to thr 
lO~f"t'AIIOif SUltJkt At thtt t1me as hy lna"IJn)p •h1t"b Aff' lU be 1.)t1.-JUttecJ 
• reant rulrn;: 1"1! tM- lnt nute (..om- bv t.bt- Y ~I (" .. \ ;st X""e-mhC'r ~-
mut~ f"un.muJ.JOn &U m.a1n nr r<ttl 21 and Zl • :t.h Rl''ll' .-\11\-n I\: ana: Posta 
n~ uf che C"ttV11trr an rt-cauartd to u tbe ~am (Jr Uuk •wl t~t 
1n:staU ,..,me- (arm o( auturnotrc t(lr't Dr Fo .. tc"r hu 'J'IIC;~lt.f-n hefOft' o\ ~~ 
trnl man\· ... turlf'nt a.wlrn'~' .illl•t that bo 
The autt:onutK" C"'ntrol . .c U"'U'Ja u ... ,. ;at OOC' tu:ne ~ cft.rC'""'Doon tn \\·c r 
a nrw dC'''"lupmc-nt 10 fAalroad J.l111c.: C'Utd" ()r 1lo0Uis ~~;all tu•lrnu u 
tiC'e 10 th.l$ c,untry 8\ t11m('l 1lc',"t' l at1t~:ntl lt\ew lnft'tm.,;' 
the- &ratlaJ. an· s•rc-\"t'ntrd lrom C"ntn"mt Dr _Jioltlll the-n mtrD<.IU<t•d i •l'tfi'1"'JJ"'-
I•• blocl.. tbat ia <1-d or ••• nwJ• to man ,..m.,.l £ Wm.SO• ~lr Won 
r<d""" •pred •l>rr• the 011:!1~ • <aU ( r olo..-c tub)«t wac • rbr l"o ted 'taleS 
otSKh •( ttrm ,.-,. ftU.rpn!JI!:' 111 h• ehmm (,u,ernta:lc'ut " lie uid rh.u. d~ .._~,. 
ate th~ humru1 t'lelutnt aod ht-Jl.("C' to rm.rnrrn 1• dt\-ttit-4 in1u thr« l•rliu, .. h~. 
t nnmatc the ("b.w.tll t" cA hurrt.ou1 crrw fUt""atn~. ~tht:\t and JUdll1.al Theo 
. \t tht on•rstipU<n of tho lntcrno~k <><'<'1lll•• b.-..,..,b ~· al tht ~ The Horace PartridRI co. ,.,,..,.., fummmun a ~··•t man• •lmt ad tht l.'..t.in<c\. thor ~·"•'• C•l 
J n{ tht' dlf\1'~• ill.t're lcxtl..~tl HUd ~ntl t nngrt!"U th.r: JUdtnll u( lht'! juri.,.~ 
667 llaln IIAII., Frukh lqun lrum th•m at..•ut lt.-rnt\· •htttrtnt d.,. and Nurt 
llanufacuu.ra ,._. baH l«n .. r..l<d a.< •It~ oc•~ \lr \l'mslo,. thtn l•«><"tr<i<d to u 
ATBL&TIO Alf1) IIPO&TilfG GOODI llr ll.utW~I ""' ,_.. br~ ,. ..... pi.Un bow thr .,.,_._,. j c.,.,~ L• 
ALUMNI NOTES 
.\ met t n&- ~~ \\• rrnter Uu-tnrt 
.\"'JOC'lil11<ll ( t_h. .\hunna wu h .. lct n 
~~ rutav t''\'C'ftU~ ;t. ~ r\·combc-r- 13th. ..lt 
the l'nn~nH C'"b I \Yc.,...,tl<r 
\boat f«ty.fi•· .,..,. •••• pr...., .. , 
The '"Pf"~\."r of tM t'vmmg v.a.1 t~ 
fl•>nona.hlf' t. Mrles G \\.a.thburu. ;;; 
Ji~ poke- o( 50DX f ~~ nJ~t lnttrt~t 
f-. of tlt.r cdd trme f'unt~ att 1 &.. 'tJ 
'•nous al')t'("1l¢tcs .:aboat f, ~r Pt'\7-
dtnl$ and larult)· mrml"'r< of tho In· 
thtutr 
On ';atlltdav n:tKbt \ O\"mlbt-r' I hJ 
tht Ph•IAoitlJ·h • , \IIJUitlJ \~uon 
hrhl a mrt-t·n.: ~t thr •:u~tneer .. • rtuh 
I l'lubdcl1 hoa Therr "<rl' ahout 
t•mtr l'IWtnlllt" .. ~ prnrrr.t 
\n unu,uo~th· largt' numhrr ·~ rr~ 
• nt at dl h g.d.thtnn~ Snrn r,roJu til 
t•( r.mtiiiUCt.;&..n.('e "t'R: hofOIIblt"fl fU• h at a 
trobnun dwma<>ry, a T<ch Umcn. 
whrtbor ..-. lhould at•lo•h f,w th•ll 
AIN't num~r<i\U P~r m .. tt..!'P uf ~m 
C"r.Jt Ulleft' \ 
IWSICA.L CLUBS 
1·hfon • c •t ~t ~ .,. thr t'~f.-co •ud 
~land lin 11uh• AI .\11 "-mt• ( hv 1: 
on Tlnat14l.. co'C'tnr,; ' ov .!3 This 
wall 1~ tlw- hr .. t puhJtC' .IIJ J C".aranno 4 f 
I IN STRUCTI ON 011 B&lljo, lllaa4oliD ucl Oall&r 
and '·Vega•· 
Por Sale 
lnst:rv~la 
HENRY L. HOKANS 
30 ELM STREET 
Pb«>DI Pull:-
RA D I 0 
II you ,.;&nt supphu tllat art 
RIGHT, Jlllt drop "'aDd talk oritll -. 
We alao ~ evfl"Tth"'l Electneal 
ECONOMY ELECTRIC 
COMPANY 
'1'! FOSTER STREET 
BARBER lNG 
TEe' II \1 £!\ For a cia.,... t.a1r cut U'7 
FAN CY'S 
N•l door 1.0 SI&Jiau A 
C "' Cutte,.. 
0 1.-:oun t a llowed a U Ttch Studt.nll l',..'""hiC' 1'~~" t he- rk ''"Jnpf'l"k"r~t "t ''rw '~"'*' t c n Ire ~~rlount:'l h:.tJ.,.: C":::•mntn 
GEORG£ \\'. JOSES, Mer. ,( the «1\olll-t prvtntJ.utt: *H"'-'=' ,,( t"'"u'" trn ~r\' ((trtnNi m, .. the Rl"p.ul•lu.an •rut th' <luhs thot '~or ---------------
CGath W P I Poo~ aru1 B-ball. tnll. ;and hcnno "'Q t~ In u ,.,.,,..,,n 1~•1"' _.,,,. llr rxpl&..,..t be>• 
10 1t..UU5 t (" "t"r tile a;roun.i mot"t tborvughl> • hill t1 t ..... ..,.,t "'! rt~trc du ~ tn thP 
'
And tlltt"rt·;oo..:ly h •·•n lw: rt'.rMm-- llnu r ~\her r'p1...~ u.g thr .. or._ 
--------------- htred th.llt lAAt J f1rtfll{ he \tlent tu U1~'"! uf f,•UMTn" \lr \\",n.:J""' ..,11,1 Itt: 
OPTOMftBDT d: oot • lao prart~~ \\'a tuoa-t.tlll\ en 11t'Jt•fr bdGr~ t~ •·om 'll •uld tT> to aJUWf"r "' , 4 ,.....,. 1 ,,ts OPTO~Y. T1lor pn.c.U« of Op. ~ •• t..brU tn'\'ftttptk'fl •lui. ..la ~~~,'UI'I~ t:ll.lght • b t "*'"' n:.n 
tom ttty tS ddined co be the employ Tbo mt•·ttn~ L i~U ~nr1 tt d hl)pM: ror11nng tbr J\O'\(''I"MTWnt 
me.nt of &.n)' IUt't.bod or mf"ans other tb~t .t nutnbe:r ·f Jturknu w•ll at~nrf n 1 r 11 kfll h 
thart the ue ol drugs for the meuu.-. U tht •uh1•·'1"t. htan dtrt.'C th· un ....,.. r u I• "".. t e ..:~iU.(~ ul s..h~ m~l of the J.lliWC:I"C Of '\"I·C:~ a:mj l.ba •I( tbt rt":nua:J U\.-llunn.ni: .At tbr ~-.!'Ill ~ltf: 
&MptahCXI of ltnas far Lhe aid tbete. :._ ....... , ~ ll.rr:-t. hc'rl!l oS F.nl(1nrennc •~ ).Jr \\ :a.t»1o. 1Jatcd h 1s optmuo 
of nKJ... l ·hL•ul•l he• C1JI('l"JaU"' •n th.tt t •• due tit a numhtr of ,,au"C"J 
1\ th(I W R. Q 0 tcrouna,: tutu. who b.~ tu ht" rntr:ln Jwrhotf,. lhc -··t~l!t bttn£1' •-,.•1 I r r • l(e, • • ft't'l HI tht (uturr turt.-a.n~ &·- """ .. • ( ,,. 
DUWDfO IlfiTR1TIII.&lfTS 
IIIUT&IUAI. 
Tecla ll&liozary 
M.rpoor ol all lund ol 
l>r II • then ••l.cd •l""'t th• 
..._..,..... ~h \\m.J.o• .,,pia n.r J tbr 
1-...~nuc h.co" n nru:•n:ue"t an t , u h&.S-
t.,n· up t•l tht t1m~ of tM l'rT~•lt!nt"J 
'\f'tt\ 
~t \\ andtrw IW'n\C'd ht-"n' .tp. 
!•loa ..., I r ~ odd~ 
A_ S. C IE TO B OLD ID!l!'I'ISG 
T t"'' t hra"' •·' 1h.. \ ,. • F. 
boLl thrtr mt"t"tlnl' \(I}M.I\ ~ftror. 
ihr t.. ul!l ••"'r t •ur tuud~• thi' 
,.....,, OS: n."lllf'tir thtt crmf\ll'm C"AA1t t r 
• f1i: roii:na. bla' 1-;. t~~• ti.H., f;eftb_,t 
shtrtll bthl \~1."' hlth~ ~c:l4.·kll ~ml 
Mad.: •h~~ It 111 tmr~~t:r..ltJ\·t tMt thu 
uruf lt1n h.:! crrWd out tu ~ Jetton 
f "" lbe .. p~oaranc..., of the Out• dt>o 
JIC'tUlt. ••n thr un,rnrmlt\ ••f d~ tlrtl! 
or tb~ m .. ml>rr• 
Th.,. ntt:;('C'tl m lta.ntw..:;.. b.u tiH'n 
dciln trh· Wtll5 Orn-mt,.r l.ith Tbn~ 
HE.\DQU.\RTERS I'OR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
C. C. LOWELL & CO. 
"lll t. •br1cuq: Attn 1ht- n•n .. crt thto j---------------
rnu~~:t. to t. furtU.Jht*d. h' dw Tech ~"'' 
ntA,J,~ Th 11umbrr t,;l mm to lit' 
ta\.rn un tb ,,,, :s ltm.~.tt\1. thnd'-•rc 
thclK mrn •h- .uun t ttw rchc-.1"""-'a 
r-t"lo;'U1Mh .He- tht l4.•,.{u:.tl mtll to .:u c.m 
tht tnr 
lhr lla..s~l• Jut. ti'M.~ u u,s.. 
.... 1 on Tuntl.av .u :t flU fJ ll tn tbt 
t~'m 
Tht.'r'l"' ••ll •~ a ~..~ mh.nf"d n:oht"~rc.·d 
the- c;·("t' and ~~n·ldltn l ut (•fl 
ll"t<l~v •t ~ I P \I n rr•r'ilra 
hi>n (, ,. thr t~nt""t'rl on Thuf'fCfa, 311 lL\l~ ST 
LUNDBORG & CO., INC. 
fiO.:•Jt.. ~o\ '!0 At thtt lllt'C"tln.; ... rfl;."r .. :---------------
"' ht c-Jrntd to t.lJ \IU-ADC'1ft ('"•U:II"' ----------- ---
SCHOOL SUPPLIES 
S"" ••I l'r•· t" all Te.·h Studtnu 
on Jc-Jd \t II'Wl Doo~' and Shtttl 
f'.,wtt..o·•· Pr E• u Sba'l' p....,ll. 
Gr.uf P•P.~ T p -nt.,.... 
Try Our Pri- ADd Be CoDYmtocl 
NARCUS BROS. 
:!4 PLE.\ !'.\:0.1 ST 
1'11& Blu Pablt IIIOCo 
11a- You_, I 
L. B. WHEATON 
PBOTOOR.4P~OSUPP~ 
C.UO:R.U 
POUNTA.Ilf PENS 
o .. olo~ &114 PriDdq 
"""'-'~ 
'I'YPEWIUTINC 
CARRIE F . BROWN 
IWLTIO RAPRDIO 
P .. rk SIS 
lw 1tn1dwu:oc .\ dlKUS'" •n of t 
JlfUJtl'oun I• r t.he rruu.mJ;:: '"~r. ;.tt out 
lua,. f lhC' JPt'll!.llllt."' •ufl o1 11-.1 nj 
:JJ.I(':ll..(o 1nU t.alr..c- UJ1 the! t"ttlll ndtr t 
tbr tllllr 
CCl:\1 Pl.l \1 F:\T~ 
OP 
THE BANCROFT 
THE JOURNAL 
15 l'tllLISHEO BY 
THE ALUMNI ASSOCIA-
TION 
It Ia a boud ll+nr-
Ondvoi<N &lUI lJDdtr Grodvatoo 
.\XD OESER\'£$ 
Til+ &a__.t of Bolla 
M PLJ!.4Ul'IT STR.I:IlT 
BIRTHO.\Y I M.O:; 
CRE~:liXG ~\ROS 
'HRI,-T"' \:o < \RD$ 
E.~TER C.\RDS 
Anything That's Printed 
TI OB 
Society aDd P'nuaniiJ' I.Julpda 
"'' a..<ured by 
The Thomas 0. Gard Co., Inc. 
\Ia • !'1 ~ 3h I - ' \ 
.::- 'YOUR GROOM' 
SPEClAl. STVD&NT R.ATJ:S 
PROMPT D&LIVICR.Y 
c..n P<-t64 or 
s. M. Lora.n. '2•. P -60$28 
STA.TI: NVT11.U. 
BARBER. &BOP 
T~• n.,-. •r• .... 
pat '"· 0( ..... ~·· t ... , .,..e .... ·rhrsl:a.at• 
'"• In th .. lr •••u• ••• \\' A'<T TIH: llf"-~T. 
... .. .... h~ , ....... ,~ ••11• 
Cl'~~'•l f.'•••ur• la dot•l :_~~ :~oc:.•• .. towM~~ 
~h U•• 11:hl.t wo• Uke 
lllXTH F'J..OOR 
Four E:ll'v-&tOr• at To u r 
:M:rrtc:• 
t• tt lL.l..l r rtt rL.L.lP':t • 
....... 
